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No. Name Pos. Yr. Ht. Hometown 
11 T1m Welchons 6 So 6'0" New H artford, N.Y. 
13 Rod BrooJcs G Sr 6'4" Utlca, N.Y. 
15. Mj ke Ruane G Jr 5'9" Syracuse, N.Y. 
21 Jim Scully G So S'll" New R ochelle, N.Y. 
23 Tim Jansen F Fr 6'7" Syracuse, N.Y. 
24 FranH* Dyer F Fr 6'4" Albany, N.Y. 
25' Dan Cahlll G Jr 5'9" Troy, N.Y. 
31 Richard Smith F Jr 6'3" Albany, N.Y. 
32 T1m Klrsch G Fr 5'10" Loudenvllle, N.Y. 
33 Steve Walters F So 6'5" Rutherford, N.J. 
35 Steve Raczynskl C So 6'8" Whltesboro, N.Y. 
41 Ralph Bielefeldt F So 6'5" Phllmont, N.Y. 
43 V1nce Clarke G Jr 6' 0** New Y ork, N.Y. 
51 Tom Paradise F Fr 6'6H Staten Island, N.Y 
53 Chris Madden F Fr 6'6" New H artford, N.Y. 
55 Eric Stappenbeck C Sr 6* 10" New H artford, N.Y. 
Head Coach: Bill Klrsch 
Asst. Coach: Jerry Puccl, Chuck Brady 
Co-Captains: Rod Brooks, Eric Steppenbeck 
CORTLAND 
No. Name 
II ID Ht. Wt. Hometown 
11 Carl Breltwlse G Jr 5'9M 170 Painted Post, N.Y. 
14 Peter Weishan fi/F Jr 6'2" 175 Cattaraugus, N.Y. 
15 John Jackson F Sr 6'4M 205 Seafort& N.Y. 
21 Ed Prue F So 6'1" 180 New H artford, N.Y. 
22 James Luchslnger F Sr 6'3" 205 Massapequa, N.Y. 
23 Jim Zepernlck G Jr 6'1" 170 Wantagh, N.Y. 
24 Steve Kopp F Jr 6*3" 180 KlngdFerry, N.Y. 
25 Mark Bennett C So 6'6" 215 Rome, N.Y. 
31 Dale Greabell G So 6'1%" 158 E. Syracuse, N.Y. 
32 Barney Robinson G So 5* 10" 160 New Yo rk, N.Y. 
34 Gregory Tyler C Jr 6'5" 215 Lewiston, N.Y. 
Head Coach: :: Alan Stockholm 
Asst. Coach; Joe Super, Tom Ja ckson 
Captain: John Jackson 
SIENA'S RECORD TO DATE 
98 Iona 106-
91 Assumption 92-
85 Utlca 75 
88 Scranton 69 
86 ' SUNY Albany 76 
82 Union 63 
77 Hartwlck 75 
90 Potsdam 80 
114 Clarkson .63 
81 Merrimack 90-
101 * LeMoyne 79 
99 Gannon 84 
56 Georgetown 70-
110 Sacred Heart 101 
73 Seton Hall 77 
77 Vermont 64 
83 SUNY Albany 84-
CORTLAND'S RECORD TO DATE 
79 Ithaca 70 
70 E. Stroudsburg 52 
58 Oneonta 65-
55 Plattsburgh 51 
54 A1bany 68-
92 Oswego. 72 
84 Utlca 72 
64 LeMoyne 84-
49 Alfred 56-
66 Ithaca 58 
55 Potsdam 75-
60 Elmlra 50 • 
54 LeMoyne 58-
74 New Paltz 71 r 
65 Maritime 52a 
REMAINING HOME GAMES: 
Feb. 22, Fredonla; 23, Buffalo 
State. 
